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naČni Ze m ! i i ' t r oh a đ n đati i n č i ć đnn ' » ! anzgć't tn«
prikazom »St>. F>z»tj o Pat>l>ki »>aća t t ž i v o t u > t t> log
c lječaka«(u l j e n a p l a tnu, vel . 61,8 x 53 cm) . S l ika se
nalazi u S t r ossmayerovoj galer ij i s t a r ih m a j s tora Ju-
goslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu,
među djel ima donacije Ante Topića Mimare.-' U prvotn
izdanju kataloga iz ložbe »Djela iz zb i rke Ante Topića
Mimare«' zadržana je donatorova atr ibucija Giambatt i-
sti Piazzetti (1682 — 1754), ali nas je specifična sti l ist ika
ovog djela, a naročito n jegov kolor i t , navela na oprez
te smo uz u m j e tn ikovo ime s tav il i znak p i t an ja. Ne-
dvojbenog autora naše sl ike otk r i la nam je , međut im,
skica gotovo i dent ičnog pr i kaza, prv i p u t p r e dočena
javnosti na i z ložbi »Dall R icci a l T i epolo« u V e neci j i '
(Palazzo Ducale, 7. VI — 15. X 1969.; sepija na papiru,
~el. 64 x 30 cm). Nakon toga n i je b i lo teško pronaći i
k onačnu realizaciju ove m a js torove invencije u c r k v i
S. Rocco u Veneciji , veliku o l tarnu palu u prvoj desnoj
postranoj k a pe li . Z agrebačkoj s l ic i n e dostaje go rn j i
d io kompozicije: g rupa anđela u o b lacima koja i spu-
njava po lukružno zak l jučeni gornj i d i o ko m p ozici je,
ali da je ta j d io p r i kaza bio izveden i na našem»bozze-
ttu«svjedoči vidl j iv dio noge desnog anđela i dio oblaka
uz gornji rub p la tna, danas kaširanog na drvenu podlo-
gu. Vjerojatno je ta j d i o s l ike bio oštećen i naknadno
odrezan, čime je s l ika veoma mnogo izgubila od svog
izvornog dojma. Upravo u č i n jenici da našoj s l ic i ne-
dostaje go tovo p o l ov ina p r i k aza s karakterističnim
prostranstvom v isokog hor izonta možda se na lazi r a-
zlog zbog kojeg zagrebačka slika nije ranije prepoznata
kao rad Sebastiana Ricci ja.
Koncipirajući p r i kaz č udesnog usk rsnuća zamr log
dječaka na svojoj sk ici , majstor je sv. Franju Paulskog
prikazao na po lukružnom stepeništu ispred hrama od
čije j e f a sade v i d l j iva samo v i soka k o l umna. Sveca
okružuju dva redovnika, žena s dje čakom iza njegovih
leđa i m a r k antan b r adat m u škarac s turbanom n a
glavi. Ovoj homogenoj grupi sa sv. Franjom kao domi-
nantnom f i gurom m a j s tor sup rotstavlja g rupu p r o fa-
nih l ikova na desnoj s t rani kompozicije, me đu koj ima
je svoj im d i m enzi jama i kon c entraci jom svjetla na
volumenu t i j ela posebno naglašena mlada majka. Ona
kleči pred svecem držeći na rukama mrtvog dječaka,
a okružuju j e m l ađi muškarac sa sklopl jenim rukama
i pognut m l adić snažna ko rpusa, koj i o b i m rukama
podržava obnaženo t i j elo k l j as ta čovjeka što s j ed i u
donjem desnom u g l u p o red s v o j i h š t a ka . I d en t ičatt
t aspored f i gura zadržao j e majstor n a z agrebačkont
» bozzettu«, kao i n a ko n ačnoj verzij i s l i ke. I s taknut i
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treba, međutim, da je i na prvoj sk ici, kao i na ol tarnoj
pali iz crkve S. Rocco, nešto veća dubina prvog plana
Oblikujući svoju invenciju sl ikarskim sredstvima maj-
stor je n a z agrebačkoj s l ic i f i k s i rao k o lo r ist ičke ele-
mente prikaza, koji u svojim uzajamnim odnosima neće
d oživjeti znatnije i zmjene n i n a k o n ačnoj real izacij i .
Razlike se oči tuju p r venstveno u p r e c iznosti i zvedbe
detalja i n e š to s v j e t l i jem k o l o r i t u v elikih p l oha n a
monumentalnoj paH iz crkve S. Rocco, uronjenih u
profinjenu p r ozračnu a t mosferu g o tovo i r a c ionalnog
Redovnici su o d j eveni u s m eđe hab ite s t a m n i j im
s jenama u d u b in i n abora. L ice sv . F ranje obraslo j e
s rebrnastobijelom bradom dok su k osa i b r ada k l eče-
ć eg redovnika tamnosmeđe boje. Inkarnat l ica i r u k u
naglašen je toplim okerom a pastozna struktura nama-
za daje im i z vanrednu i z ražajnost. Tamnom k o lo r i t u
grupe redovnika suprotstavljena je z natno ž i v l ja , go-
tovo šarolika skala boja k o jom su o b l i kovani p ro fani
l ikovi kompozici je. Do>k je v isoki mu škarac s b i j e l im
turbanom na glavi gotovo diskretno uk lopl jen u zb iva-
nje svojim o r i j entalnim kost imom od b i j e le i sv i j e t lo-
plave tkanine na pozadini nešto svjet l i jeg plavog neba,
s redišnjim d i j e lom s l ike domin ira k l ečeći lik majke u
širokoj suknj i tople crvene boje s ciklamnim ref leksom
svjetla na v rhu nabora. Košulja jo j j e b i j e la a g lavu,
ramena i l eđa ov i ja ž ivo pok renuta i s asma sk icozno
nabačena marama plave boje s podstavom zlatnožutog
okera. Gol i j e d j ečak samo u v i s in i s t r uka u v i jen u
bijelu d r aper i ju . I n k a rnat m u j e m as l i nastosmeđ, a
volumen modeliran s ivim s jenama što ostavlja do jam
m rtvog t i j e la. M lađi m u škarac na d esnoj s t r an i i m a
dugu valovitu smeđu kosu a odjeven je u halju svi jet lo-
smeđe boje preko koje j e p r ebačen tamnoplavi p lašt .
Odjeća mladića ispred njega je tamnocrvene boje, dok
su bokovi k l j asta čovjeka, kojeg on podržava, ovi jeni
smeđon> draperi jom s b i j e lom p o d stavom. Pozadinu
o vom gotovo k l asično komponiranom p r i kazu sa s i -
m etričnom ravnotežom u r a sporedu l i kova t v or i s v i-
jetloplavo nebo o ž iv l jeno t r ansparentnim b j e l ičastim
oblacima i z e l ene k r ošnje s tabala tek n a govi ještene
mrljama hor izontalnih poteza k ista.
Oltarna pala s p r i k azom ~Sv. Franjo P au lski v raća
u život u>nrlog d ječaka« j e dan je o d dv a p o s l jednja
ostvarenja Sebastiana Riccija. Majstor umire u sv ibnju
prostora.
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za sliku»Mojsij evo čudo izvora«, koja se danas nalazi u
Hampton Courtu, ' a nastala je i zmeđu 1726. i 1729. g.
Poznato je da već u t o v r i j eme majstor ko labor ira sa
svojim sinovcem i učenikom Markom, koj i će mu vjero-
j atno pomoći na r e a l izacij i o l t a rne pale i z c r kv e S .
Rocco, ali je zagrebačka skica, svojom invencijom, t ipo-
logijom i i n t e rpretacijom, v jerojatno rad samog Seba-
stiana Riccija. Premda ona svojom re lat ivno skromni-
jom kva l i tetnom r az inom neće predstavljat i p osebno
značajno otkr iće, smatrao sam potrebnim da upozorim
na nju kako b i se komplet irale etape stvaralačkog pro-
cesa vezane uz posljednje ostvarenje Sebastiana Riccija.
1 734. g. nakon što je — k ako kaže Pietro Zampett i ' -
dovršio još dvije oltarne pale: jednu za crkvu isusovaca
i drugu za S . Rocco u V e neci j i . Rad na t i m d j e l i ma
odvijao se od 1732. do 1734. g., pa se za zagrebačku
sliku može pretpostaviti da je izvedena oko 1732. g. Na
njoj samo u po j e d inim d e ta l j ima d o lazi d o i z r ažaja
vještina iskusnog majstora u obl ikovanju l ikova ležerno
nabačenim pastoznim namazima bo je , k o j i u v j e r l j i vo
modeliraju volumene t i jela i ž ivo pokrenute mase dra-
perije. U cjelini, međutim, raf in iranost dugog slikarskog
iskustva zasjenjena je određenim zamorom starog
umjetnika koj i u p o j ed inim l i kov ima ponavlja t ipove i
situacije sa svojih rani j ih d je la. Vrlo sl ične ženske liko-
ve majstor j e već ran ije k r e i rao na i zvanrednoj sk ic t
' I s t i , s t r . 6.





A WORK SY SESASTIAN RICCI IN THE STROSSMAYER GALLERY
Comparing the picture»St, Francis of Paola restores dead boy
to lifec (oil on canvas, sized 61,8 X 53 cm), which the Stross-
mayer Gallery of Old Masters of the Yugoslav Academy of Scien-
ces and Arts in Zagreb had received as a gift f rom Ante Topić
Mimara, of Salzburg, as a work by G. B. Piazzetta (1682 — 1754),
with a sketch of an almost identical representation by Sebastian
Ricci, presented for the first t ime to the public at the exposition
»Dall Ricci al Tiepolo» at Venice (Palazzo Ducale, 1969), and
with the final realization of this invention of the master's, which
today is in the Church of St, Rocco in Venice, the author is of
the opinion that the Zagreb exhibit is actually a »bozzettoe of
an altar picture from the aforementioned church. The Zagreb
picture lacks the upper portion of the composition, which wi l l
probably have been subsequently cut off because of damage,
w hereby the work had lost i ts entirety and the beauty of i t s
original impression with the characteristic vastness of an ele-
vated horizon. It is precisely in this amputation, as it were, that
the author sees the reason tI»at the work had not earlier been
recognized as being composed by Sebastian Ricci.
The time of origin of this work by Ricci is not disputable. The
altar picture for the church of S. Rocco was worked upon by
the master from 1732 to 1734, and the author believes that it is
l ikely that the Zagreb »bozzettoc had come into being at t he
beginning of this period. In this work i t i s only in i nd ividual
details that the skilI of this experienced master comes into evi-
dence, notably in the shaping of certain figures leisurely east by
thick-set coatings of paint, which model most effectively the
volumes of the body and of the l ively moving mass of drapery.
However, taken as a whole, the refinement of a long painting
experience is shaded over by a certain weariness of the old ma-
ster, who in some f igures reiterates types and situation f rom
his earlier works. Very similar female figures had already earlier
been created by the master in the extraordinary sketch for the
picture»Moses's spring miraclec, which today is kept at Hampton
Court, and which had originated between 1726 and 1729. The
author expresses his conviction that by i ts invention, typology
and interpretation the Zagreb sketch is a possible work by Se-
bastian Ricci himself. Although by its relatively modest quality
level this work does not represent a specially conspicuous disco-
very, the author deems it necessary to point to i t i n o r der to
complete the stages of the creative process linked with the last
realization of Sebastian Ricci.Sebastiano Ricci, Sv. Franjo Paulski v raćaživot u>nrlog dj ečaka — Venecija, Scuola ći
S. Rocco
